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PNIN de la Val1 del Monestir de Poblet 
Entrevista al Sr.'Anton Vallvey, director del Parafge 
Atesa la celebració del 20e aniversari del Paratge Natural d'lnteres Nacional de Poblet voldriem 
incorporar la visió del director de I'equip gestor i coneixer quin és el'balanc d'aquests anys i la 
perspectiva del futur del Paratge. 
Des de quan exerceix de di- 
rectordel PNIN de Poblet? 
Des de I'any 1998. 
Quin valor natural destacaria 
més d'aquest espai 
protegit? 
El "Boscde Poblet". tantper 
la seva ubicació geografica, com 
perla sevavarietati caracteristiques 
de la gea, la flora i la fauna que 
posseeix. totaixoconjuntamentamb 
el seu valor paisatgistic i al lligarn 
histonc de quasi set-cents anys al 
monestir de Poblet i als mes de cent 
anys de gestió forestal pública fan 
queaquest Bosc representi un valor 
natural i histonc únic a la Catalunya 
sud. 
Quina diferencia hi ha entre 
un PNlN (Paratge Natural 
d'lnteres Nacional) i un 
Parc Natural? 
La figura de PNlN es de- 
clarada per Llei aprovada pel 
Parlament i la de Parc Natural es 
declara mitjanpnt Decret aprovat 
Personal d'educació am- 
biental: un bibleg i properament hi 
haura una nova incorporació per 
dur a terme les activitats escolars 
conjuntament amb el Camp 
d'aprenentatge els Monestirs del 
Cister. 
Personal de rnanteniment: 
cinc persones encarregades de 
rnantenir en bptimes condicions 
totes les infrastructures del PNIN. 
quesón moltes. 
propietat de I'Ajuntament de 
I'Espluga de Francoli. Aixo ens 
permetgestionartot el quecrecque 
ha de formar part d'una mateixa 
unitat de protecció. 
I de la que se sent mes 
orgullós? 
Mes que una actuació con- - 
creta, jo diria el de tenir la sort de 
poder haver format un equip de 
gestió i manteniment responsable. 
pel consell executiu del Govern. Figura l .  Alberg de Joventlid Jaurne l. oficina del Paratge Natural 
per tant, la figura.de PNlN és d'un d'lnteres Nacional de Poblet. Foto: Mane1 Martinez. 
rang mesalt que la de Parc Natural. 
D'altra banda, els Paratges 
Naturals d'lnteres Nacional són 
espais oelements naturalsd'ambit 
mitja o reduit amb caracteristiques 
singulars i interes cientific, 
paisatgistic i educatiu i les activitats 
es limiten als usos tradicionals 
agricoles. ramaders i silvicoles. Eis 
Parcs Naturals són espais que pre- 
senten valors naturals qualificats. 
la protecció dels quals es fa per tal 
de permetre la seva conservació 
d'una manera compatible amb 
I'aprofitament ordenat. 
Creu que és suficient el per- 
sonal i les infrastructures 
actuals? 
La dotació de personal ha 
d'anarlligadaa ladinamicadetreball 
i de les activitats i demanda de les 
mateixes que generi el PNIN, igual 
que la creació de noves 
infrastmctures. Pertant, actualment 
diria que en dotació de personal 
ens estem quedant curts. 
Des de que és Director 
d'aquest espai quina 
actuaci6 destacaria més? 
jove i amb ganes de treballar i fer 
coses noves. 
. Sembla ser que durant 
aquesta legislatura sera 
aprovat el Parc Natural de 
les Muntanyes de Prades, 
quines implicacions pot 
tenir aquesta declaració 
pel PNlN de Poblet? 
S'ha dit que el PNlN de 
Poblet es I'embno del futur Parc 
Natural, per altrd part el que si és 
cert es que el Bosc de Poblet és el 
~ r i n c i ~ a l  valor natural de les 
L'inclusió dins el PNlN de kuntanyes de Prades i per tant, el De quant personal dispOsa el la totalitat de I'actual forest pública punt de referencia. Dit aixb, penco PNlN de Poblet? que constitueix la major part dels que la clau de I'exit de la futura Personal de gesti6: una terrenysdel que havia estat el Bosc declaració del Parc Natural es la de 
enginyera forestals una ad- dePobletquanpertanyiaal rnonestir tenirmoltencompteaquestreferent. 
ministrativa i el director del PNIN. del Bosc del Comú 
.. Pensa que a la Junta Rectora 
esta tothom ben 
representat? 
Quant es va elaborar la 
composició dels membres de la 
Junta Rectora. es va fer pensant 
que hi fossin representats tots, 
propietaris, ajuntaments, monestir 
de Poblet. ADF. entitats 
conservacionistes, I'universitat. 
administració de la Generalitat i la 
Diputació, i que, mitjanqant 
aquestos membres, qualsevol 
agent del temtori s'hi pugui sentir . 
representat. 
Creu que la Junta Rectora 6s 
prou operativa ? 
La Junta Rectora crec que 
disposa dels mecanismes suficients 
per poder ser operativa, tambe cal 
dir que I'operativitat va en funció de 
la dedicació dels seus membres i 
del consens existent en els acords. 
Creu queaquestespaiésprou 
conegut perla poblaci6? 
La gent coneix el monestir 
de Poblet, la gent de la comarca i 
comarques veines generalment 
coneix el bosc de Poblet. La figura 
del PNlN de Poblet ja no la coneix 
tanta gent, a vegades ni la gent de 
la comarca. 
I el tipus de protecció que té, 
creu que la gente1 coneix? 
. En quant el tipus de 
protecció que té aquest espai, el 
coneixunaminoria. Enaquestsentit 
d'lni 
molta gent creu que dins I'espai ajuntaments, jo diria que s6n molt 
protegit es prohibeix qualsevol bones i a mes,'afegeixo que dins el 
activitat. nostre ambit, hem de donar-los el 
suport que calgui pertal que puguin 
Com encaixa el monestir de tenir tots els ajuts i millores pels 
Poblet dins de I'espai na- seus municipis pel fet de estar dins 
tural protegit? el PNIN. 
El PNlN de Poblet va ser 
declarat per protegir I'entom del . I amb els seus veins? 
monestir de Poblet. el bosc de lguai que amb els 
Pobletvaserpropietatdel monestir ajuntaments, encara que 
fins la desamortització de malauradament alguns propietaris 
Mendizábal I'any 1836. aixi com inclososdinsaI'espaielveuen com 
tambe els wnreus de vinya que una amenap, amb tot crec que 
rodegen el monestir de Poblet. Per amb el pas del temps i amb una 
tant, aquest espai natural cal Ilegir- tasca pedagogica per part nostra al 
locomunasimbiosientremonestir, final el veuran com un aliat seu. 
bosc i conreus de vinya. 
Segons el seu criteri quines 
Existeix cap control sobre els serien les actuacions més 
visitants d'aquest espai? urgents a realitzar al PNlN 
El control de visitants que de Poblet? 
lliurement accedeixen a I'espai i fan Penso que I'actuació mes 
us de les infrastructures públiques urgent és la d'acabar de lligar el 
el porta a terme el cos d'agents conveni de col.laboració amb el 
rurals, amb la finalitat de vetllar en Campd'aprenentatgeelsMonestirs 
el compliment del regim protector. del Cister. per tal d'oferir 
Amb tot. aquest cos no depen conjuntament activitats d'educacio 
funcionalmentdel'organgestordel ambiental relacionades amb el 
PNIN. per tant. crec que per raons PNlN a escolars de primaria i 
de millor funcionalitat i eficacia, secundaria. Aixoes traduiraen una 
I'ideal seria tenir guardes de par- oferta pedagogica que donara a 
en dependencia directa de I'organ coneixer el lligam histonc entre el 
gestor. bosc i el monestir, el medi natural i 
el medi social. 
S6n bones les relacions amb 
els ajuntaments de . Quines idees aportaria pel 
Vimbodi i I'Espluga de futur d'aquest espai? 
Francoli? En aquest espai s'hi donen 
. Les relacions amb els unes circumstancies excepcionals 
Centr 
en el seu medi natural, representat 
pel bosc de Poblet. exemple de 
vegetació mediterrania mes ben 
conservada i amb una varietat ex- 
cepcional. Aixo conjuntament amb 
el fet de que el vuitanta per cent de 
I'espai es de titularitat pública. fa 
que reuneixi totes les condicions 
pera que estigui destinat a ser un 
referent d'exemple i difusió d'una 
gestió forestal sostenible dins 
I'ambit mediterrani al nostre oais. 
Figura 2. Senyalització basica del PNlN de Poblet. Foto: Manel 
Martinez. 
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